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En el desarrollo del documento se encuentra una evaluación del aporte de las 
instituciones que se encargan de la formación de profesionales que requiere el 
país, entre estas la Ingeniería Civil. Oferta y demanda actual del este profesional 
en él medio y criterios de evaluación por parte de los empleadores con el fin de 
cubrir la necesidades del sector tanto privado como público. 
































































Se realiza la visita a cada una de las empresas del sector ingenieril en donde se 
caracterizaron según el sector sea construcción, infraestructura, consultoría etc. 
con el fin de ejecutar las encuestas dadas por el programa de ingeniera civil de la 
universidad católica de Colombia. Se realiza recolección de datos del sistema 
nacional de información para la educación superior SNIES, observatorio laboral 
para la educación y ministerio de educación con el fin de poder analizar la 
demanda de egresado de ingeniería civil. Se realiza recolección de datos de 
sectores como CAMACOL, DANE. Entre otros para junto con  las encuestas poder 




OFERTA LABORAL, MERCADO LABORAL, EMPLEADOR, EGRESADO, 





Las características  o aspectos necesarios que han sido determinados a través de 
la investigación laboral según los requerimientos del mercado actual son 
resultados que indican que los profesionales deben de ser responsables en el 
cumplimiento de sus atribuciones, innovadores, proactivos, deben ser aptos para 
resolver problemas, trabajar en equipo, diseñar planificar, evaluar, ejecutar y 
supervisar proyectos, deben estar actualizados tecnológicamente; estas 
características del mercado actual son requisitos necesarios para el triunfo laboral 
del Ingeniero Civil. 
 
La oferta y la demanda existen en todo mercado, se estableció como demanda 
laboral a todos los empleadores que expanden el empleo para los profesionales 
egresados, los empleadores tienden a ser más exigentes para emplear a los 
ingenieros civiles. 
 
La oferta laboral está constituida por los profesionales de ingeniería civil de la 
Universidad Católica o de otras universidades privadas nacionales como 
extranjeras, estos son los que brinda sus servicios a los empleadores, servicios 
que generalmente son los conocimientos y la experiencia al realizar un trabajo 
específico. 






























































La situación laboral actual de los ingenieros civiles egresados no está nada mal 
por el mismo desarrollo económico que tenido el país en materia de infraestructura 
y vivienda aun faltando mucho por hacer, el único problema es que al iniciar la 
vida laboral debido a que hay obstáculos que impiden la obtención del trabajo 
como lo son la experiencia y los bajos salarios que ofrecen los empleadores, 
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